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Abstract 
 
This study aims to explain some of the research for the film animated series Mythisel , 
and provide information to public about the differences in beliefe and confidience in the 
life. Research method used in the creation of this final project is to find out the problem, 
have a study through books or surfing in the internet.Achieved result is all audience can 
understand the message that was presented in Mythisiel. Conclusion is designing a 
animation serial with an interesting visual that can attact and can entertaint an 
audience. 
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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan beberapa hasil riset untuk film serial 
animasi Mythisel, dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang perbedaan 
keyakinan dan kepercayaan dalam kehidupan. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penyusunan skripsi ialah dengan merumuskan masalah kemudian melakukan studi 
pustaka melalui buku maupun internet. Penulis berharap karya serial animasi ini bisa 
menjadi hiburan bagi para penonton, dengan menampilkan visual yang menarik serta 
alur cerita yang memiliki pesan moral yang baik. 
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